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Measurements with a Eichardsson’ Gurre n't .Meter in the Eastern
Skagerrak, May - October 1967»
by
Artur Svanseon
In an earlier paper the Fishery Board published current measure­
ments with a 7-îichardsson..automatic device in the eastern Skagerrak in 
1965 (Nyberg 1966), The data were presented as histograms .for one 
week periods.
In this paper data are published for the period May - October 196?« 
The raw processing of the data films was made by the firm (Geodyne) in 
USA, who delivered back ”Computed magnetic tapes”. These tapes were 
worked by IBM in Sweden who converted the speeds and directions to 
Horth- and East components, A new tape contains these components to­
gether with the speeds and directions.
Immediately after the text follow "Frequencies (percentages) of 
current speeds and direction" and at the end of the publication Fig 1 
shows a histogram taken from one of these sheets. The speeds are in knots 
and the direction is t_o „
After the "Frequencies” follow the data presented in the following 
condensed form. (ü.'D. means standard deviations and BO. means number 
of raw data used):
1) 6 hour means
2) 24 hour means
3) 10 day. means
4) Month!;? means
5) Whole period mean value
As in 1965 the depth of the instrument was 50 É and the position 
if;58° 14' .3 11° 03'. Measurements were recorded every 20th minute.
■Two instruments were used: for the period 1553 M.E.’f. » 16 May - 
0922 MuE.l«., 21 August instrument no 696 and. for the period 
0938 M.E.P. 22 August - 0844 M.E.T., .22 ITovember instrument 
no, 499 (Unfortunately the tape delivered from G-eodyne ended by 
October 16), The 24 hour means are also presented, in lig 2.
Reference:
lyberg, L*, 1966: Preliminary Results of Current Measurements in.
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